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Bergen, 9. 6. 1981 
SJ/TBR 
MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER OH TILDELING AV KONSESJON FOR OPPDRETT AV MATFISK 
AV LAKS-, ØRRET OG RØYEARTER SAMT KRYSNINGER AV DISSE ARTENE. 
Fast~att ved kongelig resolusjon i medhold av § 5 i lov av 15 . mai 1981 om 
bygging m. v. av anlegg for klekking av rogn og for oppdrett av fisk og skall-
dyr . 
§ 1. 
Forskriftene her gjelder for tildel ing av konsesjon for oppdrett av mat-
fisk av laks-, ørret- og røyearter samt krysninger av disse artene. 
Forskriftene gjelder ved siden av forskrifter om anlegg for klekking av 
rogn og oppdrett av fisk fastsatt ved kongeli g resolusjon av 10 . januar 1975. 
§ 2. 
Søknader som har kommet inn ti l fiskerimyndighetene etter 1. mars 1981 
behandles ikke. 
§ 3. 
Søknader om konsesjon for nye anlegg skal forelegges fiskeristyrene i de 
respektive fylkene til uttalelse. Fiskeristyrenes uttalelse skal inneholde 
en begrunnet prioritering av søknadene etter prinsippene i § 6. 
§ 4. 
Konsesjon gis for et oppdrettsvolum på 3 000 m3 . Eksisterende anlegg v~l 
kunne gis Økt oppdrettsvolum slik at det samlede volum blir på 3 000 m . 
§ s. 
Tillatelse for Øking av oppdrettsvolumet i anlegg som er i drift skal gis 
så fremt anlegget fa ktisk drives av dem som eier det . 
§ 6 . 
Konsesj on for nye anlegg skal bare gis: 
1) Når de naturgitte mulighe tene og forholdene ellers for oppdrett er gode. 
2) For anlegg som lokaliseres til mindre steder i distrikter som på grunn 
av liten annen næringsvirksomhet og små utsikter til å skaffe seg slik 
i framtiden, har problemer med å oppretthol de sysselsettingen og boset-
tingen. Næringsvirksomhet som knytter seg til jordbruk , fiske, mindre 
fisketilvirkningsanlegg eller lignende skal ikke virke diskvalifiserende 
for konsesj onstilståelse . 
Bergen , 9.6.1981 
SJ/TBR 
Personer eller selskaper med næringsmessige interesser av annen art av noen 
betydning, skal ikke tildeles konsesjon. Bestemmelsen hindrer ikke at konse-
sjon s kal kunne tilstås bønder, fiskere og andre som etter forholdene kan 
sammenlignes med disse eller grupper av disse, med sikte på å gi et tilskudd 
til hovedyrket. Konsesjon skal også kunne tilstås mindre fisketilvirknings -
anlegg av avgjørende betydning i det lokale miljø . 
Det skal legges positiv vekt på opplegg t il samdrift og samvirke ellers. 
§ 7. 
Samlet t~lstått oppdrettsvolum for nye anlegg s kal ikke vesentlig overstige 
150 OOOm . 
§ 8 . 
Konsesjon for oppdrett av matfisk i forskni ngs - og forsøkssammenheng kan 
gi s uavhengig av de øvrige bestemmelsene i disse forskriftene . 
§ 9. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Ved kongelig resolusjon av 15. mai 1981, i medhold av § 5 i lov av 15. mai 
1981 om bygging m.v. av anlegg for klekking av rogn og f or oppdrett av fisk 
og skalldyr, er forskrifter av 10. januar 1975 om anlegg for klekking av 
rogn og for oppdrett av fisk f orlenget i nntil videre . 
